生物学 by 本田 昂
南部徳盛 :
1) 退化型非線形放物型方程式 の研究
2) 非線形 楕円型方程式 の研究
笹野一洋 :
1) 3 次元多様体上の流れの位相 的研究
2) 2 次元多様体上 の 写像の位相的研究
物 理 � 千
教 授 林
助 教 授 豊 富
教 務 員 田 村
⑨ 原 著
1) Hayashi M.，  Gerkema E.， van der Kraan A. M. ，  
and Tamura 1 .  : Mössbauer spectroscopic study of 
low-frequency vibrational modes in sintered metal 
powders. Physical Review B.  14: 9771-9781 ，  
1990. 
⑨学会報告
1) 林 光彦， van de r K raan A. M.， Ge rkema E.， 
田村一郎 : メ ス パ ウ アー 効果 に よ る 金属微粒子焼
結体中 の 低周波モ ー ド . 日 本物理学会第45回年会，
1990， 3 ， 大阪.
2) Hayashi M. ，  Gerkema E.， Tamura 1 . ，  and van der 
Kraan A. M. : Mössbauer spectroscopic study of 
low frequency vibrational modes in sintered metal 
powders. Annual Dutch micro Mössbauer confer­
ence. 1990， 4， Eindhoven ; and The Royal society 
of chemistry， 3 1st meeting of the Mössbauer discus­
sion group. 1990， 7， Sheffield. 
3) 豊富誠三 : ばね振 り 子 の 強制振動実験装置. 平
成 2 年度 日 本物理学会応用物理学会北陸支部合同
講演会， 1990， 12， 福井.
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⑨学会報告
1) 広上俊一， 飛島玲子， 角 田広子， 永田正典 : ア
ル コ ー ル溶液 中 で の Dewa r Py rimidinone の 反
応速度 の 測定. 日 本薬学会第110年会， 1990， 8 ， 
札幌.
2) 角 田広子， 川 尻理恵子， 広上俊一， 永田正典 :
1， 14-Diazaste roid 類の合成研究. 日 本薬学会第
110年会， 1990， 8 ， 札幌.
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⑨ 原 著
1) 笠木徳三， 田沢賢次， 山下 厳， 石沢 伸， 増
山 喜 一， 前 田 正 敏， 本 田 昂 : Bio logical  
Response Modifie r (BRM) に よ る 消化器悪性腫
療の肝転移再発 に対す る 予防的治 療 : OK-432 門
脈内投与 に お け る 実験肝転移抑制の基礎的研究.
日 本癌治療学会誌 25 : 112-120， 1990. 
2) 佐伯俊雄， 唐木芳昭， 前田正敏， 本田 昂， 藤
巻雅天 : 99mT c 標識微粒子活性炭 の 開発 と 臨床応
用. 日 本外科学会雑誌 91 : 729-740， 1990. 
3) 川 腰利 之， 山下 厳， 田沢賢次， 岡本政広， 藤
巻雅夫， 落合 宏， 前田正敏， 本 田 昂 : レ ン チ
ナ ン包理 リ ポ ソ ー ム の肺転移 に 対す る 効果ー リ ポ
ソ ー ム の体内分布 と NK 活性の 増 強一. Biothe r-
apy 4 (7)  : 1318-1323， 1990. 
4 )  Maeda M.，  Nihonmatsu H.， Kawagoshi T.， 
Okamoto M.，  Shoji M.，  Ogawa 0.， Furukawa Y.， 
and Honda T. : Enhancing effects of isoprenoid (L 
-623) on accumuration of Ga-67 in mice tumor 
cells. Proceedings of the First international sym­
posium on metal ions in Biology and Medicine : 409 
411 ，  1990. 
5) Tazawa K.， Kawagoshi T.， Yamashita 1 . ，  Maeda 
M.， Masuyama K.， Fujimaki M.， Ochiai H .， and 
Honda T. : Inhibitory effect of Lentinan entrapped 
in liposomes on hepatic metastasis in rats-prepara­
tion of lisposomes and enhancement of NK cell 
activity. J .  Exp. Clin. Cancer Res， 9 ( 1)  : 37-42， 1990. 
⑨学会報告
1) 長江英夫， 竹森 繁， 田沢賢次， 山下 厳， 加
藤 博， 笠木徳三， 前田正敏， 本 田 昂， 藤巻雅
夫 : Inductive Heating に お け る 温熱療法剤 と し
て の Dext ran Magnetite の 特性 に つ い て . 第48
回 日 本癌学会総会， 1989， 10， 名 古屋.
2) 竹森 繁， 田 沢賢次， 長江英夫， 山下 厳， 加
藤 博， 笠木徳三， 前田正敏， 本 田 昂 ， 藤巻雅夫 :
癌 細 胞 に 対 す る Int racellula r Hype rthe rmia の
研究第 V 報 (Dext ran Magnetite を 用 い る Induc­
tive Heating に つ い て ) . 第48回 日 本癌学会総会，
1989， 10， 名古屋.
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3) 竹森 繁， 長江英夫， 田沢賢次， 山 下 厳， 加
藤 博， 笠木徳三， 前 田 正敏， 本 田 昂， 藤巻雅
夫 : Dext ran M agnetite を 用 い る 1nductive
Heating に つ い て . 第 6 回 日 本 ノ \ イ パ ー サ ー ミ ア
学会総会， 1989， 11 ， 東京.
4) Maeda M. ，  N ihonmatsu H. ，  Kawagoshi T.， 
Okamoto M. ，  Shoji M. ，  Ogawa 0.， Furukawa Y.， 
and Honda T. : Enhancing effects of isoprenoid (L 
-623) on accumuration of Ga-67 in mice tumor 
cells. First international symposium on metal ions 
in Biology and Medicine. 1990， 5 ，  Reims. 
5) 竹森 繁， 田 中 賢次， 長江英夫， 山 下 厳， 加
藤 博， 笠木徳三， 前 田 正敏， 本 田 昂， 藤巻雅
夫 : Hype rthe rmia に お け る DDS の 研究 ( II ) : 
特 に Dext ran Magnetite (DDM) を 用 い る
1nductive Heating に つ い て . 第 6 回 日 本 DDS
学会， 1990， 7 ， 長崎.
6) 岡本政広， 前田正敏， 二本松博子， 山下 厳，
吉 田 真佐人， 田 沢 賢 次， 本 田 昂， 藤 巻 雅 夫 :
M FGM (牛乳脂肪球被膜) を 用 い た DDS研究 :
イ ン ス リ ン 含有 M FGM の 腸管吸収動態. 第 6 回
日 本 DDS 学会， 1990， 7 ， 長崎.
7) 前田正敏， 二本松博子， 川腰利之， 岡本政宏，
本田 昂 : マ ウ ス 腫虜細 胞 に お け る 67Ga 集積 に
お よぼす イ ソ プレ ノ イ ド (L-623) の増強効果. 第
49回 日 本癌学会総会. 1990， 7 ， 札幌.
8) 川 腰利之， 山 下 厳， 田沢賢次， 岡本政広， 藤
巻雅夫， 落合 宏， 前 田 正敏， 本 田 昂 : ラ ッ ト
肺転移 に対す る BRM 包理 リ ポ ソ ー ム の 有用 性 に
つ い て . 第49回 日 本癌学会総会， 1990， 7 ， 札幌.
9) 長江英夫， 田沢賢次， 竹森 繁， 山 下 厳， 加
藤 博， 岡本政広， 笠木徳三， 前 田 正敏， 本 田
昂， 藤巻雅夫 : Dext ran Magnetite を 用 い る 癌温
熱療法の研究. 第49回 日 本癌学会総会， 1990， 7 ， 
札幌.
10) Tazawa K.， Takemori S. ，  Nagae H.， Yamashita 
I.， Kato H.， Okamoto M.， Kasagi T.， Maeda M. ，  
Honda T.， and Fujimaki M.  : INTERACELLULAR 
HYPERTHERMIA BY DEXTRAN MAGNETITE 
(A BIOPHYGICAL APPROACH TO VX2 CAN­
CER) . 第49回 日 本癌学会総会， 1990， 7 ， 札幌.
11) 岡本政広， 竹森 繁， 加藤 博， 田沢賢次， 本
田 昂， 藤巻雅夫 : 直 腸癌術後会陰部局所再発 に
対す る 温熱療法 ( lnte rstitial Hype rthe rmia) の
試み. 第 8 回北陸ノ \ イ パ ー サ ー ミ ア 研究会， 1990， 
k 金沢.
12) 岡本政広， 川腰利之 ， 田沢賢次， 山下 厳， 落
合 宏， 前 田 正敏， 本 田 昂 : レ ン チ ナ ン包理 リ
ポ ソ ー ム の ラ ッ ト 肺転移に 対す る 抑制効果. 第28
回 日 本癌治療学会総会， 1990， 10， 東京.
13) 竹森 繁， 田沢賢次， 長江英夫， 山 下 厳， 加
藤 博， 笠木徳三， 前田正敏， 本 田 昂 ， 藤巻雅
夫 : Dext ran Magnetite (DM) を 用 い た 誘 導 加
温 に つ い て . 第28回 日 本癌治 療学会総会， 1990， 
10， 東京.
14) 竹森 繁， 田 沢賢次， 長江英夫， 山下 厳， 加
藤 博， 笠木徳 三， 前田正敏， 本 田 昂， 藤巻雅夫 :
Dext ran Magnetite (DM) を 用 い た 細 胞 内 加温
に つ い て . 第 7 回 日 本ハ イ パ ー サ ー ミ ア 学会総会，
1990， 10， 岡 山 .
5) 岡本政広， 竹森 繁， 加藤 博， 田沢賢次， 本
田 昂， 藤巻雅夫 : 表在性悪性腫療 に 対す る 温熱
療法 (Inte rstitial Hype rthe rmia) の試み. 第 7
回 日 本ハ イ パ ー サ ー ミ ア 学会総会， 1990， 10， 岡
山.
16)  川 西孝和， 唐木芳昭， 佐伯俊雄， 前田正敏， 瀬
戸 光， 本 田 昂 ， 藤巻雅夫: 1 1 1 1n 標識活性炭 に
よ る 乳腺 リ ン パ流解析の検討. 第14回北陸乳癌懇
話会， 1990， 11 ， 金沢.
生 物
教 授 菅 野 延 彦
教 務 員 日比野 康 英
⑥ 原 著
品凶
ーチ
1) Ikeda Y. ，  Nakamura K.， Iwakami N .， Hibino Y. ，  
and Sugano N .  : Base sequences of highly repetitive 
components in nuclear DN As from rat liver and 
rat-ascites hepatoma. Cancer Letter. 55 : 201 
-208， 1990. 
⑥学会報告
1) 池田 靖， 中村公一， 岩上 登， 日 比野康英，
官野延彦 : ラ ッ ト 肝 お よ び腹水型肝癌細胞核の 高
度反復配列 DNA の ク ロ ー ニ ン グ と 全塩基配列.
日 本生化学会北陸支部第 8 回例会， 1990， 5 ， 金
沢.
2) 岩上 登， 日 比野康英， 菅野延彦 : ラ ッ ト 肝細
胞核の Mg2+ 依存性エ ン ド ヌ ク レ ア ー ゼ活性. 日
本薬学会北陸支部第80回例会， 1990， 6 ， 富 山 .
3 )  菅野延彦， 堀 田和清， 渡辺 渡， 日 比野康英，
大橋康宏 : 椎茸菌糸体培養物 より得 られ る 多糖蛋
白 質画分の マ イ ト ゲ ン活性. 第49回 日 本癌学会総
会， 1990， 7 ， 札幌.
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